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Tuna	  Melt	  Sandwich	  
with	  cheddar	  cheese	  and	  tomato	  on	  grilled	  sourdough	  served	  
with	  a	  cup	  of	  our	  featured	  soup	  
$9	  
	  	  
Sicilian	  Cauliflower	  Pasta	  
whole	  wheat	  penne	  pasta,	  golden	  raisins,	  garlic,	  herbs,	  olive	  
oil	  and	  pine	  nuts	  tossed	  with	  
fresh	  broccoli	  and	  cauliflower	  
$8	  
add	  grilled	  chicken	  $2.75	  
add	  grilled	  shrimp	  $3.75	  
	  	  
Watermelon	  Feta	  Salad	  
Arugula,	  cucumber,	  red	  onion	  and	  toasted	  almonds	  tossed	  with	  
mint	  vinaigrette	  
$8	  
add	  grilled	  chicken	  $2.75	  
add	  grilled	  shrimp	  $3.75	  
	  	  
Seafood	  Cioppino	  
Shrimp,	  mussels,	  clams	  and	  sea	  scallops	  simmered	  in	  a	  saffron	  
broth	  with	  tomato	  fennel	  and	  white	  wine	  served	  with	  crusty	  
bread	  
$12	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